




Grad Zagreb, Gradski ured za obrazovanje, kulturu i sport
Izvorni znanstveni rad
(primljeno: 25. listopada 2017.)
UDK 343.72/.73(436.3=163.42)
323.15(436.3=163.42)
Rad istraæuje okolnosti u kojima danas æive gradiπÊanski Hrvati u GradiπÊu, te
naglaπava vaænost povezanosti s matiËnom zemljom, kao i nuænost bilateralnih
ugovora izmeu matiËne i domicilne zemlje, te potpore obiju zemalja na svim
razinama i u svim oblicima. Nadalje se prikazuje stanje hrvatske manjine u
Austriji uz obvezu poπtivanja opÊih meunarodnopravnih instrumenata
(Ujedinjeni narodi, VijeÊe Europe, Europska unija i OESS) i razmatra postojanje
manjinskog zakonodavstva, postojanje bilateralnih sporazuma o meusobnoj
zaπtiti manjina, kao i regulacija zastupljenosti u predstavniËkim tijelima i tijelima
dræavne uprave, obrazovanje na jeziku i pismu (mreæa πkola, nastavnici,
udæbenici i dr.), sluæbena uporaba jezika i pisma (pred tijelima dræavne uprave,
dvojeziËni natpisi), informiranje (tiskani i elektroniËki mediji, radio i TV), TE
odræavanje kulturnog identiteta (obiËaji, tradicija, zaπtita kulturne baπtine).
KljuËne rijeËi: GradiπÊanski Hrvati, Republika Austrija, poloæaj hrvatske
nacionalne manjine, manjinska prava, zaπtita nacionalnih manjina
Uvod
Prikazani rad je blago preraen magistarski rad na temu: flPolitika zaπtite na-
cionalnih manjina u Republici Austriji i poloæaj gradiπÊanskih Hrvata« obra-
njen 2012. godine, a koji prikazuje poloæaj hrvatske nacionalne manjine tj.
gradiπÊanskih Hrvata u Republici Austriji polazeÊi od postojeÊih modela zaπ-
tite nacionalnih manjina na meunarodnoj i nacionalnoj razini i bilateralnih
odnosa koje Republika Austrija ima s Republikom Hrvatskom kao domicil-
nom zemljom, imajuÊi u vidu da su poπtivanje osnovnih ljudskih prava i za-
πtita prava nacionalnih manjina osnovni Ëimbenici stabilnosti i demokratskog
i socioekonomskog razvoja zemlje.
GradiπÊanski Hrvati, manjina koja danas obitava raπtrkano u πest kotara
Savezne pokrajine GradiπÊe (Burgenland), od Gijece na sjeveru do Æmara u
Novigradskom kotaru, æivi su spomenik patnja koje je hrvatski narod proæi-
vio tijekom stogodiπnjeg hrvatsko-turskog rata od 1493. do 1593. godine. Ti-
jekom tog razdoblja, pred navalama Osmanlija koji su ostavljale za sobom
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pustoπ i bijedu, hrvatski æivalj bjeæao je samoinicijativno ili organizirano u
skupinama iz Like, Pokuplja, Slavonije i drugih dijelova hrvatskoga kraljev-
stva, o Ëemu i danas svjedoËe saËuvani stari govori i izvorna narjeËja tih kra-
jeva. Iseljavali su se u nekoliko smjerova, na zapad (u unutarnje austrijske
pokrajine, ponajviπe u vojvodinu Kranjsku i ©tajersku), preko mora u Italiju
te ponajviπe na sjeverozapad (u zapadnu Ugarsku, Donju Austriju i juænu
Moravsku), naseljavajuÊi sigurnija podruËja koja je prethodno zbog nepovolj-
nih ekonomskih uvjeta napustio germanski æivalj. Danas gradiπÊanski Hrva-
ti obitavaju u Maarskoj i SlovaËkoj, a najviπe u Austriji, nakon mnogo godi-
ne bez granica, ujedinjeni u Europi, time i osnaæeni u æelji da i dalje njegu-
ju svoj jezik i obiËaj.
GradiπÊanski Hrvati u Republici Austriji
Popisi stanovniπtva provodili su se u GradiπÊu, baπ kao i u veÊini zemalja,
svakih deset godina, ako su prilike dopuπtale, a s popisima i procjenama po-
Ëinju meu prvima u ovom dijelu Europe. Prvi popis u GradiπÊu proveden
je u razdoblju od 1784. do 1787. godine, u vrijeme vladavine Josipa II. Tada
je zabiljeæeno 182.279 stanovnika, a samo dvije stotine godina poslije niti
100.000 stanovnika viπe. Taj tek blagi porast JeliÊ tumaËi kao razumljiv s ob-
zirom na specifiËnost prostora.1 Nakon raspada Austro-Ugarske i prikljuËenja
GradiπÊa Austriji, zabiljeæen je nesiguran rast, Ëak povremeno pad broja sta-
novnika. Kao posljedica velikih revolucija, nepovoljnih gospodarskih okol-
nosti i opÊe nesigurnosti zabiljeæen je znatan pad i najmanji broj stanovnika
u razdoblju od 1842. do 1844. godine.2 Godine 1910., tijekom iseljavanja u
tzv. Novi svijet, zabiljeæena je stagnacija, a nakon Prvoga svjetskog rata broj
stanovnika opet se smanjio. Pad broja stanovnika zabiljeæen je nakon priklju-
Ëenja Zapadne Ugarske Austriji kada dio Maara odlazi u Maarsku te 1939.
godine kada se zbog ekonomske krize i nakon zavrπetka Drugoga svjetsko-
ga rata dio stanovniπtva iseljava iz zemlje. Tek nakon Drugoga svjetskoga ra-
ta broj stanovnika GradiπÊa ustaljuje se na otprilike 270.000.
Na teritoriju danaπnjega GradiπÊa æivjelo je 1880. godine 38.934 Hrvata ili
14,4% ukupne populacije. Trideset godina poslije broj Hrvata bio je joπ ve-
Êi, 41.813 (14,3% stanovniπtva), a dvije godine nakon prikljuËenja Austriji
(1923.) bio je najveÊi, 42.011 (14,7% stanovniπtva). Prema sluæbenoj statisti-
ci, 1923. godine bilo je 5.168 Haca u Niuzaljskom kotaru, 15.611 Poljanaca
1 Tomislav JELI∆, GradiπÊe: regionalno-geografska analiza naseljenosti, Doktorska diserta-
cija, SveuËiliπte u Zagrebu, 1995., 55.
2 T. JELI∆, GradiπÊanski Hrvati u Austriji: analiza hrvatskih naselja u GradiπÊu, Koprivnica,
Dr. Feletar, 1997., 46.
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u Æeljezanskom i Materπtofskom kotaru, 11.448 u Puljanskom kotaru, 9.784
u Bortanskom i Novigradskom kotaru, dakle 42.011 Hrvata. Do 1933. godi-
ne broj Hrvata porastao je za 5.334 duπe, dakle procjenjuje da ih je 47.345,
a pribraja im 15.000 Hrvata u Maarskoj, na granici GradiπÊa, 10.000 Hrvata
u BeËu te 10.000 u »ehoslovaËkoj (SlovaËka i Moravska) i 10.000 iseljenika
u Ameriku; tako dolazi do konaËnog broja od svega 86.300 Hrvata.3 Napo-
minje i da Hrvati æive razbacano, u stotinjak sela od kojih neka broje i 3.000
Hrvata, da ih se ponijemËilo (Lackendorf, Edelstadt, Lajtaprodersdorf, Rech-
nitz, Oggau, Edlitz...) i pomaarilo (17 sela) takoer stotinjak.
JeliÊ istiËe da su sva sela u Donjoj Austriji ponijemËena (1933. godine od
ukupno 57 sela u samo tri govori se hrvatski jezik). Podatke o tridesetim go-
dinama dvadesetoga stoljeÊa pronalazimo i u pogovoru knjiæevnoga djela Ig-
naca Horvata GradiπÊanke.4
Popis stanovniπtva 1981. godine kazuje da je od ukupnoga broja stanov-
nika GradiπÊa (267.750 osoba) njih 244.493, Ëak 91,3%, navelo da govore is-
kljuËivo njemaËkim jezikom. 18.648 osoba, dakle njih tek 7%, navelo je da
govori hrvatskim jezikom. Oni su tada predstavljali 84,3% Hrvata u Austriji.
Iste podatke navode i ©Ëukanec5 i Reiterer.6
Popis stanovniπtva 1991. godine biljeæi znatno manje Hrvata (njih samo
3.003) koji se sluæe hrvatskim jezikom, no pribrojimo li im 16.457 osoba ko-
je navode da se u svakodnevnoj komunikaciji sluæe i hrvatskim i njemaËkim
jezikom, dolazimo do 19.460 Hrvata.
Na temelju crkvenih knjiga i spisa Kinda-Berlakovich navodi da u Gradiπ-
Êu æivi najmanje 30.000 Hrvata. Osim u GradiπÊu, gradiπÊanski Hrvati æive u
BeËu (15.000), zapadnoj Maarskoj (8.000-10.000), SlovaËkoj (5.000) te Mo-
ravskoj (1.000),7 a Tyran8 procjenjuje da u GradiπÊu æivi 35.000, u BeËu
15.000, a u zapadnoj Maarskoj i SlovaËkoj Ëak 10.000 Hrvata.
3 Mate UJEVI∆, GradiπÊanski Hrvati, Zagreb, Hrvatsko knjiæevno druπtvo svetoga Jeronima,
1934., 73.
4 Ignac HORVAT, GradiπÊanke, Zagreb, Hrvatsko knjiæevno druπtvo svetoga Jeronima,
1930., 53.
5 Aleksandra ©»UKANEC, NjemaËko-hrvatski jeziËni dodiri u GradiπÊu, Zagreb, Hrvatska
matica iseljenika, 2011., 28.
6 Albert F. REITERER, Zwischen Wohlstand und Identität. Ethnische Minderheiten und Mo-
dernisierung: Die Burgenland-Kroaten, Wien, Verlag der wissenschaftlichen Gesellschaften
Österreichs (VWGÖ), 1990., 12-13.
7 Andrea Zorka KINDA-BERLAKOVICH, flHrvatski nastavni jezik i dvojeziËno πkolstvo gra-
diπÊanskih Hrvata u Austriji poËevπi od godine 1921.«, Croatica et Slavica Iadertina 1 (2005)
1, 61-76.
8 Barbara PETERSON, flIm Geist der Mehrsprachigkeit: Petar Tyran, burgenländischkroati-
scher Schriftsteller«, Zagreber Germanistische Beiträge 13 (2004) 4, 124.
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PodruËje danaπnjega GradiπÊa naseljava pet skupina gradiπÊanskih Hrva-
ta. NajveÊe i najsjevernije naselje gradiπÊanskih Hrvata danas je Pandrof gdje
æive Haci (Heidebewohner).9 Najbrojnija su skupina Poljanci u okolici Æe-
ljeznog i kotara Mattersburg.
flJezgru Hrvatstva« Ëine Dolinci (Talbewohner) u kotaru Gornja Pulja. U
kotaru Borta æive Vlasi (Walachen) u deset manjih naselja (okolica Weidena
kraj Rechnitza). Jug GradiπÊa naseljavaju ©toji. Naselje Rorigljin-©irokani je
najmanje naselje,10 istaknula je Vranjeπ-©oljan. NajveÊi udio Hrvata je u selu
Mjenovo (92,9%). Gotovo su sva naselja u kojima obitavaju Hrvati seoskog
tipa, osim jednog gradskog (Oberpullendorf) i pet trgoviπnih (Pinkovac, Sti-
njaki, Kaliπtrof, Vulkaprodrπtof i Voriπtan). Godine 1991. u samo 25 naselja
Hrvati su Ëinili natpoloviËnu veÊinu (1981. u 32 naselja). Vranjeπ-©oljan na-
pominje da je iz popisa stanovniπtva 2001. godine razvidno da od 265.996
ljudi svega njih 3.856 navodi hrvatski jezik kao materinji jezik, a da je najvi-
πe Hrvata u Koljnofu (danaπnjoj Maarskoj).
Popisi u Austriji provode se prema naËelu tzv. flrazgovornog jezika« (njem.
Umgangssprache), a ne prema naËelu nacionalnosti (narodnosti, etniËke pri-
padnosti), stoga je Ëesto osporavana njihova toËnost.
Tablica koju nalazimo kod Vranjeπ-©oljan11 prikazuje podatke za hrvatski
kao razgovorni jezik u GradiπÊu od 1923. do 2001. godine.
Treba naglasiti da je od 17.330 osoba njih 16.334 navelo Ëak gradiπÊan-
skohrvatski jezik, a njih samo 996 hrvatski jezik kao razgovorni jezik.
Austrijska vlada u izvjeπÊu VijeÊu Europe iznijela je joπ 2000. godine po-
datak da u GradiπÊu æivi 30.000 Hrvata, a da ih je u BeËu 12.000.
Ne treba zanemariti brojnost, a niti ulogu gradiπÊanskih Hrvata u BeËu.
Pretpostavimo da je od tada njihov broj porastao. Usprkos brojnosti, s obzi-
rom na Ëinjenicu da se Ëlanak 7. Dræavnog ugovora odnosi iskljuËivo na gra-
diπÊanske Hrvate u GradiπÊu, ne i u BeËu, baπ kao i odredbe Manjinskog
πkolskog zakona, gradiπÊanski Hrvati u BeËu nalaze se u gotovo paradoksal-
noj situaciji. Jednako tako ni Zakon o manjinama iz 1976. godine ne odnosi
se na gradiπÊanske Hrvate u BeËu, kao ni Europska povelja o regionalnim i
manjinskim jezicima, a indirektna manjinska prava za gradiπÊanske Hrvate u
BeËu nalazimo jedino u sklopu ratifikacije Europske povelje o regionalnim i
9 Sabine NAGY, Soziale Integration und Assimilation der Kroaten im Burgenland von der
Zeit ihrer Einwanderung bis zur Gegenwart, Diplomarbeit zur Erlangung des Magistergra-
des der Philosophie, Geisteswissenschaftlichen Fakultät der Universität Wien, 1989., 3.
10 Boæena VRANJE©-©OLJAN, GradiπÊanski Hrvati: izmeu tradicije i suvremenosti, Zagreb,
Educa, 2005., 153-157.
11 Isto, 154.
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manjinskim jezicima (Ëlanak 12. st. 1.) kojom se Austrija obvezala da Êe i iz-
van gradiπÊanskohrvatskih sela, ako to opravdava broj stanovnika gradiπÊan-
skohrvatskog jezika (dakle, misleÊi pri tom na BeË) dopustiti, poticati i/ili
predviati odgovarajuÊe kulturne aktivnosti i ustanove. Navedene Ëinjenice
primorale su gradiπÊanske Hrvate da sami organiziraju flhrvatski æivot«, pa su
tako sami organizirali i nastavu na hrvatskom jeziku jer sluæbene nastave na
materinskom jeziku nikada nije ni bilo, dvojeziËni vrtiÊ flViverica« te osnuju
klub seniora koji nudi niz aktivnosti na hrvatskom jeziku za pripadnike ma-
njine u fltreÊoj æivotnoj dobi«. Od iznimne je vaænosti GradiπÊanski hrvatski
centar koji je zaæivio kao centar manjinskog kulturnog i politiËkog djelova-
nja gradiπÊanskih Hrvata (pored Æeljeznog) u BeËu, a koji je odavno pokre-
nuo internetsku stranicu i srediπnji informacijski portal (www.hrvatskicen-
tar.at), a povezuje gradiπÊanske Hrvate i iz BeËa i iz GradiπÊa te one u osta-
lim saveznim pokrajinama, kao i one iz Maarske i SlovaËke. Obrazac orga-
nizacije gradiπÊanskih Hrvata u BeËu s vremenom Êe morati postati obrazac
æivljenja i u GradiπÊu s obzirom na promijenjene okolnosti. Svakako treba
staviti naglasak na privatnu inicijativu i manje se oslanjati na lokalnu zajed-
nicu.
Zaπtita ekonomskih, socijalnih, kulturnih i drugih prava
hrvatske manjine u Republici Austriji
Zakonom o manjinama predvieno je utemeljenje posebnih VijeÊa manjina
ili Narodnih vijeÊa (njem. Volksgruppenbeirat) sa svrhom oËuvanja i zastu-
panja kolektivnih, kulturnih, socijalnih i gospodarskih interesa nacionalnih
manjina (Ëlanak 3.).
VijeÊa su ustrojena temeljem Uredbe Savezne vlade o Narodnim vijeÊima
od 18. sijeËnja 1977. (Verordnung der Bundesregierung über die Volksgrup-
penbeiräte). Valja istaknuti da je utemeljenje posebnih VijeÊa manjina pred-









Tablica 1 — Hrvatski kao razgovorni jezik u GradiπÊu
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vieno i Ëlankom 15. Okvirne konvencije VijeÊa Europe za zaπtitu nacional-
nih manjina.12
Uporiπte za Uredbu Savezne vlade o Narodnim vijeÊima leæi u Ustavnom
zakonu, Ugovoru iz Saint Germaina-en-Layea, Dræavnom ugovoru i Zakonu
o manjinama.13
VijeÊa nisu organi manjinske samouprave, veÊ savjetodavna Savezne vla-
de i saveznih ministara u pitanjima nacionalnih manjina, kao i vlada savez-
nih pokrajina, i to na izriËit zahtjev vlada.
VijeÊa mogu i samoinicijativno predlagati Saveznoj vladi (tzv. flSaveznom
kancelarstvu«) mjere poboljπanja kvalitete æivota pripadnika nacionalnih ma-
njina, a prije donoπenja pravnih propisa ili opÊeg planiranja na podruËju po-
ticajnih mjera, Savezna vlada duæna je sasluπati miπljenja VijeÊa u za to pred-
vienim rokovima. Zanimljivo je da nigdje ne stoji u kojoj je mjeri Savezna
vlada ili pokrajinska vlada obvezna prihvatiti te prijedloge, πto je posebice
vaæno sada s obzirom na to da je joπ uvijek u tijeku izrada izmjena i dopu-
na Zakona o manjinama ili tzv. flnoveliranje« Zakona.
Uredbom Savezne vlade o Narodnim vijeÊima predvieno je da broj Ëla-
nova vijeÊa priznatih nacionalnih manjina bude razmjeran broju njenih de-
klariranih pripadnika. Sukladno Zakonu o manjinama, Ëlanove vijeÊa imenu-
je VijeÊe ministara Savezne vlade u dogovoru s Glavnim povjerenstvom Sa-
veznog parlamenta, a uz prethodno oËitovanje pokrajinske vlade u kojoj do-
tiËna manjina æivi.
»lanak 4. Zakona navodi da se za Ëlanove tih vijeÊa mogu javiti sve udru-
ge koje prema svojem statutu imaju zadaÊu brinuti se o interesima nacional-
ne manjine, flopÊezastupniËka« tijela tj. stranke putem kojih je pripadnik ma-
njine izabran na neku politiËku duænost te vjerske zajednice, a da za Ëlana
Narodnog vijeÊa mogu biti imenovane osobe od kojih se moæe oËekivati da
Êe se zalagati za interese nacionalne manjine i ciljeve Zakona o manjinama
i biti izabrani u Savezni parlament ili osobe koje su izabrane putem flopÊe-
zastupniËkih tijela« na neku duænost temeljem svoje narodnosne pripadnosti
ili pripadaju odreenoj nacionalnoj manjini ili su pak predloæene od udruga
koje u svojem statutu imaju zadaÊu brinuti se o interesima nacionalne manji-
ne ili pak osobe koje predloæi crkva ili neka vjerska zajednica. Dostatno je
12 Tihomir TELI©MAN, Ostvarivanje manjinskih prava gradiπÊanskih Hrvata u Republici
Austriji od 1991. do 2001. godine, Zagreb, Ministarstvo vanjskih poslova Republike Hrvat-
ske, 2002., 16.
13 Art. 8. Bundes-Verfassungsetz , B — VG, Art. 66, 67, 68 Staatsvertrag von Saint-Germain-
-en-Laye, Art 7. Staatsvertrag betreffend die Wiederherstellung eines unabhängigen und
demokratischen Österreich — Staatsvertrag von Wien, Gesetz über die Rechtsstellung von
Volksgruppen in Österreich / Volksgruppengeset, BGBl Nr. 396/1976.
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ispuniti dva od navedenih uvjeta za izbor u VijeÊe, ali conditio sine qua non
je pripadnost nekoj od nacionalnih manjina. Hrvatsko narodno vijeÊe broji
24 Ëlana ili savjetnika (predsjednik, potpredsjednik i 22 Ëlana u sazivu).
»lanovi hrvatskoga VijeÊa za narodnu grupu su:
— predstavnici iz redova zastupnika, odnosno politiËkih stranaka
— predstavnik kojeg predlaæe biskupija
— predstavnik manjina iz redova druπtava ili udruga
Dakle, Ëlanovi hrvatskog VijeÊa za narodnu grupu (tzv. flNarodnosnog vi-
jeÊa«) predstavnici su iz reda politiËkih stranaka u austrijskoj zemlji Gradiπ-
Êe, KatoliËke crkve i flnadstranaËkih« druπtava i organizacija GradiπÊanskih
Hrvata:
— 5 Ëlanova iz reda Narodne stranke (njem. Österreichische Volkspartei,
ÖVP)
— 5 Ëlanova iz reda Socijaldemokratske stranke (njem. Sozialdemokrati-
sche Partei Österreichs, SPÖ)
— 2 Ëlana iz reda KatoliËke crkve
— 12 Ëlanova iz flnadstranaËkih« druπtava i organizacija GradiπÊanskih Hr-
vata
Mandat prethodnom sazivu je istekao, stoga je Savezna vlada uputila po-
ziv za prijedlog novih Ëlanova kako bi sljedeÊi saziv zapoËeo s radom po-
Ëetkom 2018. godine.
Iako su vijeÊa predviena temeljem Uredbe Savezne vlade o Narodnim
vijeÊima 1977. godine, hrvatsko VijeÊe za narodnu grupu (ili tzv. flNarodno-
sno vijeÊe«) prvi put imenovano je tek 3. kolovoza 1993. godine. GradiπÊan-
skohrvatske udruge nisu prihvaÊale gore propisani sastav Hrvatskoga vijeÊa
prema kojem jednak broj predstavnika imaju udruge koje legitimno
predstavljaju i zastupaju interese Hrvata u GradiπÊu kao i fltzv. Prezidij poli-
tiËara«, primjerice SPÖ, stranka koja je tijekom popisa stanovniπtva 1976. go-
dine pozivala Hrvate da zanijeËu hrvatski jezik.
»inom ustanovljenja VijeÊa formalnopravno omoguÊen je i ostvaren pris-
tup sredstvima Savezne vlade namijenjenih za kulturne, izdavaËke i informa-
tivne aktivnosti VijeÊa, a VijeÊe se u svojem radu bavi i raspodjelom novËa-
nih sredstava koja svake godine Savezna vlada dodjeljuje gradiπÊanskim Hr-
vatima iz Dræavnog proraËuna. S obzirom na Ëinjenicu da je djelovanje dru-
πtava ili udruga ovisno o financijskoj potpori austrijske Savezne vlade upit-
na je kritiËnost djelovanja u radu VijeÊa.
GradiπÊanski Hrvati nezadovoljni su strukturom, ali i radom hrvatskog Vi-
jeÊa za narodnu grupu i dræe da su predstavnici udruga u VijeÊu iskljuËivo
radi financijskih sredstava do kojih se putem VijeÊa dolazi, te je iz tog razlo-
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ga izmeu ostalog predloæeno sudjelovanje u odabiru Ëlanova u VijeÊu, ka-
ko bi Narodno vijeÊe zaista imalo ulogu predstavniËkog tijela hrvatske ma-
njine u Austriji.
OËuvanje kulturnog identiteta manjina obuhvaÊeno je putem odræavanja,
razvoja i iskazivanja vlastite kulture, oËuvanja i zaπtita svojih kulturnih doba-
ra i tradicije, a kroz pravo nacionalnih manjina na samoorganiziranje i udru-
æivanje radi ostvarivanja zajedniËkih interesa.
GradiπÊanski Hrvati danas djeluju putem 14 uglavnom kulturnih udruga:
— Hrvatsko kulturno druπtvo u GradiπÊu — Æeljezno utemeljeno je 8. ko-
lovoza 1929. (u Vulkaprodrπtofu) i to je najstarija i brojem Ëlanova naj-
veÊa kulturna organizacija. Druπtvo je organizirano sukladno demo-
kratskim naËelima, sjediπte Druπtva je u Æeljeznom (Eisenstadt) i po-
dijeljeno je na tri regije, odnosno na 30 seoskih organizacija. Cilj dru-
πtva je oËuvanje, osiguranje i jaËanje svijesti hrvatske narodne manji-
ne u GradiπÊu, oËuvanje manjinskih prava i zastupanje interesa manji-
ne i njezinih pripadnika pred europskim i drugim meunarodnim fo-
rumima s teæiπtem na:
• organizaciju priredaba po selima GradiπÊa (predavanja, ras-
prave, koncerti, predstave, folklorni festivali...)
• projekt flKoπiÊ« koji okuplja djecu popodne i s kojom se pro-
vodi vrijeme u komunikaciji iskljuËivo na hrvatskom jeziku
• organizaciju seminara i jeziËnih teËajeva za djecu i mladeæ u
GradiπÊu, ali i u Hrvatskoj (organizacija hrvatskih kampova za
djecu i jeziËnih tjedana za djecu)
• izdavanje hrvatskih odnosno dvojeziËnih knjiga, CD-ova i vi-
deokaseta (u suradnji sa Zagreb-filmom objavljeno je pet crta-
nih filmova te dokumentarni film Joæefa Hartmanna o gradiπ-
Êanskim Hrvatima)
• organizaciju natjecanja za djecu i mladeæ (Recital i natjecanje
u pjevanju — GRAJAM)
• pomoÊ tamburaπkim sastavima (TANAGH, tamburaπki notni
arhiv gradiπÊanskih Hrvata, ustupa materijal na raspolaganje)
• organizaciju hrvatskoga nogometnog kupa
• tisak druπtvenog lista Glasilo (5 puta godiπnje, a krajem go-
dine daruju zidni kalendar).
— Hrvatsko πtamparsko druπtvo u GradiπÊu (H©TD) — Æeljezno uteme-
ljeno je 1947. godine i takoer mu je sjediπte u Æeljeznom. Druπtvo iz-
daje tjednik Hrvatske novine opsega od 16 do 28 stranica. H©TD izda-
je i barem jednu knjiæicu godiπnje te GradiπÊe kalendar koji donosi
razno πtivo, od pripovijedaka do tema koje zaokupljaju mladeæ. Pos-
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toji velik interes za internetsko izdanje Hrvatskih novina, dostupno na
hrvatskom i njemaËkom jeziku veÊ dan prije izlaska tiskanog izdanja.14
— Hrvatsko gradiπÊansko kulturno druπtvo u BeËu (HGKD) utemeljeno je
1934. godine i od samih poËetaka srediπte je okupljanja gradiπÊanskih
Hrvata koji æive u tom gradu. U sklopu Druπtva djeluju: πkolska sek-
cija, DjeËji vrtiÊ flViverica« za koji postoji velik interes s obzirom na to
da provodi dvojeziËni program, zbor, seniorska sekcija, sportska i me-
dijska sekcija koja izdaje Ëasopis Put.
— HGKD i Hrvatski akademski klub (HAK) osnovali su u BeËu Centar gra-
diπÊanskih Hrvata koji djeluje na istoj adresi, u ulici Schwindgasse 14.
U prostorijama Centra odræavaju se probe i priredbe raznih ansamba-
la.
— Hrvatski akademski klub (utemeljen je 1948. godine (kao sljednik dru-
πtva flKolo«). OkupljajuÊi mlade oko folklora («Kolo slavuj«) i nizom
druπtvenih dogaanja æeli podiÊi samosvijest Hrvata u BeËu. Od 1978.
godine HAK svako ljeto u drugom selu organizira flDan mladine« te na
taj naËin povezuje mlade sa sela s onima u BeËu. HAK nekoliko pu-
ta godiπnje izdaje Ëasopis za politiku i kulturu Novi Glas, a u suradnji
s partnerima objavio je GradiπÊanskohrvatske glase, teËaj uËenja jezi-
ka putem CD-a.
— Hrvatsko gradiπÊansko kulturno druπtvo u BeËu i Hrvatski akademski
klub u BeËu spojeni su u GradiπÊanski hrvatski centar (centar manjin-
skog kulturnog i politiËkog djelovanja gradiπÊanskih Hrvata pored Æe-
ljeznog i u BeËu) s ciljem efikasnijeg djelovanja, a imaju dvije zadaÊe:
informirati Hrvatsku narodnu skupπtinu u BeËu i uspostaviti kontakte
s veÊinskim stanovniπtvom u BeËu te ih informirati o svojem djelova-
nju i svojim problemima te upoznajuÊi ih s njima namjeravaju steÊi nji-
hovu naklonost u rjeπavanju problema, dræeÊi da opstanak hrvatske
manjine nije vaæan samo za pripadnike hrvatske manjine veÊ i za
identitet Austrije.15
— Hrvatski kulturni i dokumentarni centar — HKDC Æeljezno i Narodnu
visoku πkolu gradiπÊanskih Hrvata osnovali su pored ranijeg asimila-
torskog flPrezidija socijalistiËkih mandatarov u hrvatski i miπanojeziËni
seli« socijalisti, a oni s druπtvom pedagoga ZORA dijele zajedniËki
prostor u Æeljeznom. Uz dokumentiranje i arhiviranje grae o gradiπ-
14 Zlatka GIELER, Kulturna druπtva gradiπÊanskih Hrvata i suradnja s Republikom Hrvat-
skom, Zagreb, Ministarstvo vanjskih poslova Republike Hrvatske, 2002., 39-44.
15 Manfred »ENAR, flIz rasprave o stanju hrvatske manjine u Austriji«, Glasnik foruma hr-
vatskih manjina 1 (1996) 1, 19.
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Êanskim Hrvatima, djelatnost je HKDC-a tiskanje hrvatskih i dvojeziË-
nih knjiga i Ëasopisa, te udæbenika. HKDC je prikupio i objavio kuhinj-
ske recepte sela GradiπÊa i objavio ih u πest svezaka.
— Narodna visoka πkola gradiπÊanskih Hrvata (HNV©) nudi razliËite teËa-
jeve, a djeluje kao izdavaË ili suizdavaË knjiga za uËenje jezika i dru-
gih publikacija. Prikupila je i objavila narodne pjesme sela GradiπÊa,
te objavila knjigu Zorke Kinda-Berlakovich pod nazivom DvojeziËno
πkolstvo gradiπÊanskih Hrvata u prijeratnom i poslijeratnom razdoblju.
— Druπtvo za obrazovanje gradiπÊanskih Hrvata (DOGH) ima sjediπte u
Trajπtofu, bavi se sliËnom djelatnoπÊu kao i Narodna visoka πkola gra-
diπÊanskih Hrvata (HNV©), ali raspolaæe s manje sredstava, stoga orga-
nizira tek teËajeve jezika, tambure i plesa.
— Znanstveni institut gradiπÊanskih Hrvata (ZIGH) sa sjediπtem u Æeljez-
nom objavljuje znanstvena istraæivanja, ponekad i u suradnji s institu-
cijama u Hrvatskoj. U izdanju ZIGH-a objavljena je Knjiæevnost gradiπ-
Êanskih Hrvata Nikole BenËiÊa, a 2003. godine izdana je i Gramatika
gradiπÊanskohrvatskoga jezika.16
— ZORA je druπtvo gradiπÊanskih uËitelja i pedagoga iz Æeljeznog koje
izdaje Ëasopis za djecu pod nazivom Moj mali mini multi, koji je za
djecu besplatan, a u πkolama se njime sluæe uËitelji, a koji se tiska i
na romskom jeziku.
— Hrvatski kulturni centar KUGA (Kulturna zadruga) djeluje u Velikom
Boriπtofu, a okuplja Hrvate srednjeg GradiπÊa i njemaËke sugraane
jer razliËitim aktivnostima æele njegovati duh hrvatske manjine i po-
taknuti na razumijevanje meu ljudima. KUGA odræava teËajeve ple-
sa i pjevanja, te priprema i izvodi dvojeziËne predstave.
— Panonski institut (PAIN) sa sjediπtem u Pinkovcu ima za cilj povezati
Hrvate iz Austrije i Maarske s Nijemcima i Maarima. Organiziraju
predavanja s teæiπtem na juæno GradiπÊe i svake godine izdaju barem
jednu trojeziËnu knjigu.
Uz navedena druπtva djeluju i brojna tamburaπka druπtva i folklorne sku-
pine, oko 18 zborova i desetak kazaliπnih skupina. Treba spomenuti i dje-
lovanje Hrvatske sekcije pastoralnog ureda Dijeceze Æeljezno koja izdaje
Crikveni glasnik, te Prezidij socijalistiËkih mandatara (Prezidij) i Djelatnu za-
jednicu hrvatskih komunalnih politiËara (DZ) kao politiËke organizacije ko-
je uglavnom organiziraju priredbe za zastupnike, ali i za zainteresirane.
16 Z. GIELER, Kulturna druπtva gradiπÊanskih Hrvata i suradnja s Republikom Hrvatskom,
39-44.
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VeÊina druπtava gradiπÊanskih Hrvata nastala je u razdoblju od donoπenja
austrijskog Zakona o narodnim manjinama 1976. godine do konstituiranja Vi-
jeÊa, πto zbog stvarne potrebe za novim organizacijama, πto zbog moguÊno-
sti dodjele namjenskih proraËunskih sredstava, kao i politiËkih interesa Na-
rodne stranke (njem. Österreichische Volkspartei, ÖVP) i Socijaldemokratske
stranke (njem. Sozialdemokratische Partei Österreichs, SP) da preko odree-
nih starih, te novih druπtava utjeËu na aktivnosti gradiπÊanskih Hrvata.
U tom kontekstu socijaldemokrati su odustali od svoje ranije otvorene
asimilatorske politike, te danas provode tzv. flpolitiku integracije i multikul-
ture«, nastojeÊi na taj naËin πto je viπe moguÊe ublaæiti politiËki pritisak gra-
diπÊanskih Hrvata u zahtjevima za ostvarenje zapisanih manjinskih prava. 
U tu svrhu oni su, pored ranijeg asimilatorskog Prezidija socijalistiËkih
mandatarov u hrvatski i miπanojeziËni seli utemeljili Hrvatski kulturni doku-
mentarni centar i Narodnu visoku πkolu gradiπÊanskih Hrvata, te se poseb-
no zalagali za konstituiranje hrvatskog VijeÊa u skladu s vladajuÊom politi-
kom austrijskih socijalista.17
Otvaranjem GradiπÊansko hrvatskog centra u BeËu postupno slabi uloga
Hrvatskoga kulturnog druπtva u GradiπÊu (HKD) i manjinsko kulturno i po-
litiËko djelovanje gradiπÊanskih Hrvata premjeπta se iz Æeljeznog u BeË. Ko-
liko Êe taj proces trajati ovisit Êe o sluæbenoj austrijskoj vlasti, a moæda joπ
viπe o hrvatskoj politici prema gradiπÊanskim Hrvatima.
©to se medija pak tiËe, dræave potpisnice Europske povelje o regionalnim
i manjinskim jezicima obvezale su se da Êe za govornike tih jezika na terito-
riju na kojem su ti jezici u uporabi osigurati osnivanje barem jedne radio-
postaje ili jednog TV kanala na regionalnom ili manjinskom jeziku, te je is-
taknuta i obveza pomoÊi u izobrazbi novinara i drugih zaposlenih u mediji-
ma koji govore regionalne ili manjinske jezike.
Instrument CEI-ja za zaπtitu manjinskih prava (engl. The Instrument for
the Protection of Minority Rights, CEI) sadræi odredbe prema kojima manji-
nama treba zajamËiti pravo sluæenja medijima na vlastitom jeziku, a Okvirna
konvencija VijeÊa Europe za zaπtitu nacionalnih manjina (engl. The Frame-
work Convention for the Protection of National Minorities, FCNM) isto tako
jasno kaæe da pripadnici manjina imaju pravo flna svoje miπljenje i na prima-
nje i πirenje informacija i ideja na jeziku manjine, bez ometanja od strane
vlasti i bez obzira na granice«.
Nacionalne manjine kao sudionici druπtvenih i politiËkih procesa
pokuπavaju senzibilizirati javnost vezano uz zaπtitu svojih prava i probleme
17 T. TELI©MAN, flPoredbena raπËlamba poloæaja gradiπÊanskih Hrvata u Austriji i Hrvata u
Maarskoj«, Zbornik diplomatske akademije 2 (1997) 1, 297.
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na koje kao manjina nailaze, πto iziskuje dobru suradnju s dræavnim mediji-
ma jer je jako vaæno kakve poruke mediji odaπilju o manjinama i na koji na-
Ëin izvjeπtavaju o njihovim aktivnostima s obzirom na Ëinjenicu da veÊina
graana kontakt s nacionalnim manjinama i njihovom problematikom ostva-
ruje uglavnom putem medija, a mediji su ti koji stvaraju okruæje u kojem se
donose odluke u svim segmentima, ukljuËujuÊi i u odnosu na manjine, isti-
Ëe TataloviÊ.18
Pokretanje vlastitih medija, koji su zbog toga πto su namijenjeni prven-
stveno pripadnicima manjine ograniËenih moguÊnosti, takoer je veoma vaæ-
no u djelovanju svake manjine.
TataloviÊ napominje i da je uloga medija kudikamo naglaπenija u dræava-
ma koje su nakon viπegodiπnje iskljuËenosti i zatiranja medijskih sloboda su-
oËene s demokratskim izazovima.
MaloviÊ pak napominje da je senzibiliziranje medija za izvjeπtavanje o ra-
zliËitostima, a poglavito o manjinama, svjetska novinarska tema broj jedan te
da se mediji ocjenjuju prema tome kako izvjeπtavaju o razliËitostima jer svi-
jet ocjenjuje stupanj demokracije izmeu ostaloga i po tome kakav je polo-
æaj i status manjina, a snaga i zrelost veÊine procjenjuje se prema poπtovan-
ju manjina.19
U suvremenom druπtvenom æivotu svake manjine, radijski i TV programi
na manjinskom jeziku zauzimaju posebno mjesto. GradiπÊanski Hrvati od 2.
travnja 1989. godine (od 45. obljetnice potpisivanja Dræavnog ugovora) mo-
gu pratiti redovite dnevne TV emisije iz studija ORF-a u Æeljeznom na hrvat-
skom jeziku (kao i na slovenskom i maarskom), ali nisu zadovoljni traja-
njem i rasporedom emitiranja navedenih emisija (u prvoj godini emitiranja
emisija je trajala 20 minuta, a od 1. sijeËnja 1990. godine traje 30 minuta), te
se zalaæu za njihovo produljenje. 
Isto tako, gradiπÊanskohrvatski jezik Ëuje se tijekom emitiranja Ëetveroje-
ziËnog (njemaËki, gradiπÊanskohrvatski, maarski ili romski) magazina flSer-
vus Szia Zdravo Del tuha« koji se prikazuje dva puta mjeseËno.
Od 1947. godine u gradiπÊanskom zemaljskom studiju ORF-a djeluje hr-
vatska redakcija koja priprema 47 minuta dnevnog radioprograma na hrvat-
skom jeziku, a radioprograme na hrvatskom jeziku moæemo pratiti i na pri-
vatnoj radiopostaji MORA u Srednjem GradiπÊu, te u emisijama flÆivo srebro«,
fl©irom barom«, flPlava raca«, flRub i sredina« te flKulturni tjedan«.
18 Siniπa TATALOVI∆, flPravo na medije«, Javnost i manjine, Stojan ObradoviÊ, ur., Split, Sti-
na, 2004., 7-17.
19 Stjepan MALOVI∆, flProfesionalizmom do boljeg medijskog tretiranja manjina«, Javnost i
manjine, Stojan ObradoviÊ, ur., Split, Stina, 2004., 18-24.
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©to se pak tiskovina tiËe, gradiπÊanskohrvatska druπtva tiskaju viπe novi-
na i glasila kao πto su primjerice Hrvatske novine (Hrvatsko πtamparsko
druπtvo Æeljezno) i Crikveni glasnik (Hrvatska pastoralna sekcija biskupije
Æeljezno).
PeriodiËno, Ëetiri puta godiπnje izlaze i Hrvatsko glasilo (Hrvatsko kultur-
no druπtvo), DvotoËka (Hrvatsko kulturno druπtvo), tri puta godiπnje izlazi
Naπa buduÊnost (hrvatska pastoralna sekcija biskupije Æeljezno), πest puta
godiπnje Put (HGKD iz BeËa), jednom mjeseËno Novi glas (HAK iz BeËa),
Panonski list (Panonski institut Pinkovac), te Multi (Hrvatski kulturni i doku-
mentarni centar-HKDC Æeljezno).
Srediπnje mjesto meu novinama zauzimaju svakako Hrvatske novine,
glasilo Hrvatskog πtamparskog druπtva, koje od 1910. godine izlazi kao tjed-
nik, u Ëak nekoliko tisuÊa primjeraka.
Navedene televizijske i radijske emisije voene su iskljuËivo na jeziku
hrvatske manjine, baπ kao πto se i tiskovine tiskaju na gradiπÊanskohrvat-
skom jeziku. Europska povelja o regionalnim ili manjinskim jezicima, Ëiji je
cilj zaπtita i promoviranje manjinskih jezika, manjinski (ili regionalni) jezik
definira kao fljezik koji se tradicionalno rabi na podruËju odreenog dræav-
nog teritorija od strane dræavljana te dræave koji saËinjavaju grupu brojËano
manju od ostatka dræavnog stanovniπtva, odnosno jezik koji se razlikuje od
sluæbenih jezika te dræave«. Treba istaknuti da je gradiπÊanskohrvatski jezik
uvrπten u UNESCO-ov Atlas ugroæenih svjetskih jezika i da se prema stupnju
ugroæenosti nalazi na treÊem mjestu, te da se smatra flnedvojbeno ugroæenim
jezikom« (engl. definitely endangered language), πto znaËi da djeca viπe kod
kuÊe ne uËe gradiπÊanskohrvatski kao materinski jezik. U Atlasu se navodi
da u Austriji danas postoji 64 gradiπÊanskohrvatska naselja, a da se broj go-
vornika gradiπÊanskohrvatskoga jezika kreÊe od 27.000 do 33.000 govornika.
No, taj se broj ne odnosi samo na gradiπÊanske Hrvate u Austriji, veÊ i u Ma-
arskoj i SlovaËkoj.
©to se pak πkolstva tiËe, a vezano uz gore istaknuto izumiranje jezika,
moramo zamijetiti nezadovoljstvo trenutaËnim stanjem u odnosu na razdob-
lja u ranijoj povijesti πkolstava, a koje pak moæemo sagledati kroz pet raz-
doblja.
PoËetkom tzv. flprvog razdoblja« smatra se 1921. godina kad je GradiπÊe
pripojeno Austriji, a potrajalo je do 1937. godine. U tom su razdoblju gradiπ-
Êanski Hrvati bili prisiljeni πto je bræe moguÊe ovladati njemaËkim jezikom.
Godine 1937. donesen je ©kolski zakon (njem. Burgenländisches Schulge-
setz) koji je narod prozvao i flManjinskim πkolskim zakonom«, a kojim je upo-
raba nastavnoga jezika regulirana na sljedeÊi naËin:
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— ako je u πkolskoj opÊini viπe od 70% stanovniπtva pripadalo nekoj
manjini, tada je nastavni jezik bio jezik manjine;
— ako je nacionalnoj manjini pripadalo 30-70% stanovniπtva, nastava se
trebala odvijati dvojeziËno;
— ako je manjina imala manje od 30% pripadnika, nastavni je jezik bio
njemaËki, a manjinski jezik mogao se poduËavati kao izborni pred-
met.
Tzv. fldrugo razdoblje« obuhvaÊa vrijeme nacionalsocijalizma u Austriji,
kad je vrπen pritisak na opÊine kako bi stanovniπtvo odabralo za nastavni je-
zik njemaËki jezik, veliki broj hrvatskih uËitelja premjeπten je u njemaËke
πkole, a na njihova su mjesta doπli jednojeziËni njemaËki uËitelji.
Tzv. fltreÊe razdoblje« poËinje zavrπetkom Drugog svjetskog rata, a zavr-
πava 1962. godine. U tom razdoblju broj gradiπÊanskih Hrvata se smanjivao,
u mnogim πkolama koje su prije rata bile dvojeziËne nastava se odræavala sa-
mo na njemaËkome jeziku, poveÊao se broj flglavnih« jednojeziËnih πkola (za
djecu od 10 do 14 godina) koje su slovile kao bolje, pa su roditelji mahom
upisivali djecu u te πkole, stoga je poznavanje materinskog jezika kod djece
oslabilo. 
Tzv. flËetvrto razdoblje« koje traje od 1962. do 1994. godine u znaku je
©kolskoga zakona iz 1962. godine (njem. Schulgesetzwerk) i obiljeæilo ga je
ukidanje πkola koje nije pohaao fldovoljan broj uËenika« bez prethodne
konzultacije roditelja, te se sljedeÊih dvadesetak godina zatvorilo Ëak jedana-
est dvojeziËnih osnovnih πkola. 
flPeto razdoblje« poËelo je 1994. godine donoπenjem Manjinskog πkolskog
zakona za GradiπÊe, πto je i posljednja zakonska promjena o dvojeziËnoj nas-
tavi.
U odnosu na zakone iz 1937. i 1962. godine doπlo je do dvaju vaænih
promjena, a to znaËi da roditelji mogu ispisati dijete iz hrvatske nastave, ali
dijete moæe ostati u dvojeziËnoj πkoli; a druga je promjena moguÊnost otva-
ranja dvojeziËnih razreda u svakoj πkoli u cijeloj Austriji, ali ni taj Zakon ne
dopuπta dvojeziËne glavne πkole. Valja istaknuti da je u πkolskoj godini
2003./2004. u GradiπÊu bilo 29 osnovnih πkola s dvojeziËnim programima,
ali nijedna πkola ne djeluje iskljuËivo na hrvatskom jeziku. Danas se pak
postavlja pitanje jesu li πkole u kojima se nastava odvija iskljuËivo na hrvat-
skom jeziku uopÊe poæeljne s obzirom na teænju danaπnjice k viπejeziËnosti,
a ne segregaciji.20
20 A. ©»UKANEC, NjemaËko-hrvatski jeziËni dodiri u GradiπÊu, 28.
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Manjinsko πkolstvo gradiπÊanskim Hrvatima (baπ kao i ostalim pripadni-
cima manjina, pa i Slovencima) ustavno pravo na nastavu na vlastitom jez-
iku jamËi sljedeÊim odredbama:
— »lanak 19. Ustavnog zakona o opÊim pravima dræavljana 
— »lanak 68. Stavak 1. Dræavnog ugovora iz Sainta Germaina 
— »lanak 7. Dræavnog ugovora iz BeËa
— »lanak 1. Zakona o manjinskoj nastavi u GradiπÊu iz 1994. godine,
BGBI, br. 641
— Dræavna smjernica o zaπtiti autohtonih etniËkih skupina (dakle, i gra-
diπÊanskih Hrvata) koja je stupila na snagu 1. kolovoza 2001. godine,
a kojom se odreuje da jezik, kulturu i baπtinu autohtonih etniËkih
skupina valja poπtivati, oËuvati i poticati. 
Iz Dræavne smjernice nije moguÊe izvoditi neka subjektivna prava pripad-
nika manjina i ona sluæi iskljuËivo kao interpretacijsko naËelo na podruËju
manjinskih prava.
PromatrajuÊi zastupljenost hrvatskog jezika u gradiπÊanskim πkolama Na-
gy zamjeÊuje drastiËan pad zastupljenosti hrvatskoga jezika.21 Ona je 1921.
godine bila 17,18% ,1931. godine 14,86%, a 1983. godine svega 4,97%. Na te-
melju svojeg istraæivanja Kinda-Berlakovich zakljuËuje da se u poratnom raz-
doblju do osamdesetih godina dvadesetog stoljeÊa provodila flpotajna germa-
nizacija dvojeziËnih πkola«. Kinda-Berlakovich dræi nadalje i da fldanaπnji na-
Ëin provoenja dvojeziËne nastave zapravo ne moæe jamËiti harmoniËan
dvojeziËan i bikulturalan odgoj i izobrazbu«, te da su nedostaci primjetni i u
glavnim i u srednjim πkolama, a kao iznimku navodi dvojeziËnu gimnaziju u
Borti i glavnu πkolu u Velikom Boriπtofu.22 Ne treba izostaviti ni Gimnaziju
u Æeljeznom koja djeluje pod paskom Biskupije (Gymnasium der Diözese Ei-
senstadt). U ostalim se srednjim, opÊim i viπim obrtniËkim πkolama hrvatski,
ako je to uopÊe sluËaj, nudi tek u obliku posebnog nastavnog predmeta. Tre-
ba napomenuti i da pri Zemaljskoj πkolskoj upravi Savezne pokrajine Gra-
diπÊe djeluje nadzorniπtvo za hrvatski jezik u πkolama (njem. Landesschulrat
für Burgenland).
©to se pak visokog πkolstva tiËe, treba spomenuti djelovanje Pedagoπke
visoke πkole (njem. Pädagogische Hochschule Burgenland) pod upravom
Savezne pokrajine GradiπÊe u kojoj se nude teËajevi hrvatskog jezika, ali se
ne dræi nastava na hrvatskom jeziku, te Visoku narodnu πkolu GradiπÊa u
21 S. NAGY, Soziale Integration und Assimilation der Kroaten im Burgenland von der Zeit
ihrer Einwanderung bis zur Gegenwart, 76.
22 A. Z. KINDA-BERLAKOVICH, flHrvatski nastavni jezik i dvojeziËno πkolstvo gradiπÊan-
skih Hrvata u Austriji poËevπi od godine 1921.«, 70-73.
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sklopu koje djeluje Hrvatska narodna visoka πkola (njem. Volksschule der
Burgenländischen Kroaten).
Predπkolski odgoj u Austriji u nadleænosti je saveznih pokrajina. U Savez-
noj pokrajini GradiπÊe usvojena je 2007. godine flUredba zemaljske Vlade o
naËinu i obujmu uporabe manjinskih jezika i zapoπljavanju pomoÊnog peda-
goπkog osoblja u djeËjim vrtiÊima ili pomoÊnog pedagoπkog osoblja u jeziË-
no mijeπanim vrtiÊima« (Verordnung der Burgenländischen Landesregierung
vom 30. Jänner 2007. betreffend Art und Ausmass der Verwendung der
Volksgruppensprachen in die Einstellung von Assistentzkindergartenpädago-
ginnen oder Assistenzkindergartenpädagogen in gemischtsprachigen Kinder-
betreuungseinrichtungen StF, LGBL, br. 13/2007). 
Nedugo potom uslijedio je flZakon o skrbi za djecu u GradiπÊu« (njem.
Gesetz vom 30. Oktober 2008 über die Kinderbetreuung im Burgenland,
Burgenländisches Kinderbildungs-betreuungsgesetz 2009, Bgld. KBBG 2009)
koji »lankom 7. odreuje da se u 32 opÊine u GradiπÊu uz njemaËki jezik u
vrtiÊe moæe uvesti i hrvatski jezik kao dodatni jezik, ukoliko pri upisu u vrtiÊ
to zahtijeva 25% roditelja. U takvim skupinama poduka hrvatskog jezika mo-
ra biti najmanje 12 sati tjedno, πto znaËi najmanje 1 sat na dan i u takvoj sku-
pini mora biti zaposlen najmanje jedan pedagog koji dokazano mora poz-
navati manjinski, odnosno hrvatski jezik. Ako u vrtiÊu nije zaposlena osoba
koja poznaje materinski jezik, ustanova je duæna osposobiti zaposlenika ko-
ji je u roku od dvije godine duæan steÊi dokaz o poznavanju hrvatskog jezi-
ka. Zakon pritom ne propisuje tko moæe izdati svjedodæbu o poznavanju hr-
vatskoga jezika niti odrediti potrebnu razinu poznavanja jezika. Zakon vaæi
i za vrtiÊe u vlasniπtvu Savezne pokrajine GradiπÊe, kao i za privatne vrtiÊe.
Spomenimo i da Hrvatsko kulturno druπtvo od πkolske godine 2008./
2009. u sedam mjesta u GradiπÊu provodi i sufinancira projekt DjeËjeg vrti-
Êa flKoπiÊ«, u poslijepodnevnim satima na hrvatskom jeziku.
Dakle, iako Okvirna konvencija za zaπtitu nacionalnih manjina jamËi pri-
padnicima nacionalnih manjina uËenje na vlastitom jeziku, nema niti jedne
jednojeziËne πkole, a Hrvati mogu pohaati dvojeziËne πkole u kojima je
hrvatski ili nastavni ili izborni predmet.
Ovdje isto tako treba istaknuti vaænost inicijative Hrvatskog svjetskog
kongresa Austrije i Hrvatskog centra iz BeËa kojoj su se pridruæile sve tamoπ-
nje hrvatske organizacije, a koja se pokazuje iznimno zanimljivom u svjetlu
oËuvanja i razvitka hrvatskog jezika u Europskoj uniji. RijeË je naime o nacrtu
projekta Hrvatskoga dvojeziËnog πkolskog sustava za BeË koji predlaæu gra-
diπÊanski Hrvati, suglasivπi se prethodno s naπim mlaim migrantskim sku-
pinama diljem Austrije. Naime, i inicijativu za samostalno uËenje hrvatskoga
jezika pokrenuo je Hrvatski svjetski kongres Austrije, navodeÊi kako u Aus-
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triji raste broj govornika hrvatskog jezika, te da se prema anketama Ëak
131.307 osoba izjasnilo da im je materinski jezik hrvatski. Hrvatska zajedni-
ca u Austriji jest brojËano ojaËala posljednjih dvadesetak godina kada su se
autohtonoj hrvatskoj manjini tj. gradiπÊanskim Hrvatima pridruæile nove sku-
pine pripadnika suvremenih migracija, potaknutih ratnom kataklizmom, te
tranzicijskim rasulom postsocijalistiËkih gospodarstava na jugoistoku Europe,
osobito u Republici Hrvatskoj te Bosni i Hercegovini.
Veleposlanstvo RH u Austriji pozorno prati inicijative, inicirajuÊi i samo
brojne skupove (struËni skup na temu Hrvatski je naπ izbor — nastava ma-
terinskog jezika kao sastavnog dijela austrijskoga obrazovnog sustava) tije-
kom kojih struËnjaci za jezik, predstavnici hrvatskih i austrijskih ministarsta-
va zajedno s rukovodstvima naπih udruga u Austriji, kompetentno raspravlja-
ju o potrebi uvoenja alternativnog modela uËenja hrvatskoga jezika u aus-
trijskim πkolama jer su do sada hrvatska djeca pri austrijskim πkolama, uz
starosjedilaËki gradiπÊanskohrvatski, mogla tek pohaati tripartitnu nastavu
zajedniËkoga bosanskog-hrvatskog-srpskog jezika (njem. Bosnisch-Kroatisch-
-Serbisch, BKS).
Takva tripartitna varijanta neprihvatljiva za dio roditelja koji æele nastavu
na hrvatskom, kao posebnom jeziku. UnatoË toj Ëinjenici u sustavu neposto-
jeÊega BKS-jezika okupljeno je 11.000 polaznika, u BeËu primjerice 7.000
uËenika. Prema nekim istraæivanjima, nastava na BKS-jeziku odræava se u
145 od ukupno 600 πkola u BeËu.23
Povjerenstvo neovisnih struËnjaka u svom je izvjeπÊu VijeÊu Europe joπ
2009. godine izrazilo nezadovoljstvo Ëinjenicom da Austrija samo djelomiËno
ispunjava svoju obvezu prema flOkvirnoj konvenciji« i poæurilo vlasti da po-
duzmu mjere kojima Êe se osigurati bitan dio obrazovanja u osnovnim πko-
lama na gradiπÊanskom jeziku u svim dvojeziËnim πkolama.
ZakljuËak
»injenica je da gradiπÊanski Hrvati stotinama godina obitavaju izmjeπteni iz
matiËnog naroda i da su u ne baπ jednostavnim i poticajnim povijesnim, so-
cijalnim i politiËkim prilikama i u sloæenom okruæenju uspjeli oËuvati, te s
koljena na koljeno, s generacije na generaciju prenijeti hrvatski duh i tradi-
ciju, pa i jezik i obiËaje flstare domovine«.
VeÊina gradiπÊanskih Hrvata, gradiπÊanski Hrvati Austrije, zapadne Ma-
arske i SlovaËke naπla se u ujedinjenoj Europi znatno prije matiËnog naro-
da (Republika Hrvatska tek od 1. srpnja 2013. godine), te nakon osamdese-
23 flObrazovna inicijativa«, Globalna Hrvatska, http://www.mundimitar.it/matica/matica_
2012/matica_2012_5.htm. Pristup ostvaren 25. 10. 2017.
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tak godina ponovno Ëine jednu geografsku i povijesnu cjelinu i veÊ gotovo
dvadesetak godina grade kulturoloπko jedinstvo povezivanjem i osnaæiva-
njem zajedniËkih institucija u opravdanoj bojazni da Êe ruπenje granica i glo-
balizacija dodatno osnaæiti asimilaciju i u konaËnici dovesti do gubitka na-
rodnosne individualnosti gradiπÊanskih Hrvata. Vaæno je istaknuti da odre-
enu sumnju nalazimo u Ëinjenici da Hrvati viπe ne njeguju suæivot u tzv.
flviπegeneracijskim obiteljima«, u seoskom okruæenju, veÊ æive disperzirano i
u manjim obiteljima koje ionako iz brojnih razloga meusobno ne govore
svakodnevno gradiπÊanskohrvatskim jezikom. U napuπtanju takvih obrazaca
i uslijed pojaËanog trenda globalizacije i integracije, opravdana je bojazan od
germanizacije i asimilacije, tj. nestanka hrvatske manjinske skupine, sa svim
njezinim obiljeæjima.
S obzirom na sve ranije spomenuto, Ëini se da je bojazan od potpune asi-
milacije neopravdana jer je iznimno rijetka, ali se opravdanom Ëini bojazan
od akulturacije, procesa u kojem skupine koreliraju, ali manjinska skupina
pritom poprimi znaËajke veÊinske, a veÊinska samo postaje prijemljivija na
prihvaÊanje razliËitosti.
Potporu oËuvanju manjinskih prava, kako individualnih (osnovno obra-
zovanje na hrvatskom jeziku, hrvatski jezik kao sluæbeni jezik i ravnoprav-
nost u kulturnim, upravnim i pravosudnim ustanovama), tako i kolektivnih
(topografski natpisi, srednjoπkolsko obrazovanje), te svojoj opstojnosti u
GradiπÊu gradiπÊanski Hrvati imaju u cijelom spektru meunarodnopravnih
instrumenata donesenih na meunarodnoj razini (od instrumenata Ujedi-
njenih naroda, VijeÊa Europe, Europske unije do dokumenata OESS-a) koji-
ma su manjine zaπtiÊene jer ti instrumenti obvezuju dræavu veÊinskoga naro-
da na stvaranje poticajnog okruæenja i potrebnih uvjeta koji Êe manjine πtiti-
ti od asimilacijskih procesa, pa sve do zakona (od onih ustavne razine, pa
do saveznih zakona s ustavnim odredbama i zemaljskih zakona te uredaba)
donesenih na nacionalnoj razini.
Katarina MilkoviÊ
A model of protection for Burgenland Croats
The paper explores the circumstances in which Burgenland Croats live
today and emphasizes the importance of ties to the country of origin, as
well as the need for bilateral agreements between the old country and the
new country, as well as the support of both the new country and the old
country on all levels and in all forms. Additionally, the paper shows the
state of the Croatian minority in Austria with respect to the general
international legal instruments (the United Nations, the Council of Europe,
the European Union and the OESS). It also considers the existence of
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minority legislation, bilateral agreements on mutual protection of minorities,
as well as the regulation of representation in representative bodies and
state administrative bodies, education in both spoken and written native
language (school network, teachers, schoolbooks etc.), the official use of
the minority language and script (before state administrative bodies and the
use of bilingual signs), the conveying of information via different media
(printed and electronic media, radio and TV) and the preservation of
cultural identity (mores, traditions, the protection of cultural inheritance).
Keywords: Burgenland Croats, the Republic of Austria, position of
Croatian national minority, minority rights, protection of national minorities
